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この 4月で、 2年目に入る D 今後に銀難辛苦は目に見えてくる。しかし、こ
こでくじけてはいけない。ここでの第一歩は、前を向いて進まなければならな
い。次の後輩へのバトンタッチまで頑張らなければならないのだ。これが、最
初の発信基地となり、将来の本学の卒業生の研究結果の発表の場となり、さら
には、在学生にとっても、自由に自己の研究結果を発表することの場となるこ
とを期待している。
ここに最初の「山梨学院 ロー・ジャーナル」を発刊する運びとなった。関
係者の皆様のご苦労に心から感謝すると共に、この喜びの気持ちを率直に表明
したいと考える。
(平成17年3月28日記)
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